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Subjective well-being penting bagi ibu karena dengan memiliki 
kesejahteraan yang tinggi ibu mampu melakukan kehidupan dengan baik. 
Selain itu, seseorang mampu menilai tentang kepuasan diri atas 
kehidupannya yang sudah tercapai maupun yang akan tercapai, serta mampu 
mengontrol emosi positif dan emosi negatif dalam diri. Subjective well-being 
adalah suatu perasaan menyenangkan serta perasaan yang puas akan 
kehidupannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 
subjective well-being pada ibu yang memiliki anak cerebral palsy. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Subjek 
penelitian (N=45) ibu yang memiliki anak cerebral palsy. Tempat penelitian 
di yayasan peduli cerebral palsy dan yayasan penyandang cacat di Surabaya. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan 
menggunakan skala likert yang sudah dimodifikasi yang dibuat oleh peneliti 
sendiri. Kesimpulannya, ibu yang memiliki anak cerebral palsy memiliki 
subjective well-being yang tinggi (56%). Hal ini berarti bahwa ibu yang 
memiliki anak cerebral palsy memiliki kesejahteraan yang tinggi, dengan 
indikator kepuasan hidup dan afek positif. Sementara itu, aspek yang paling 
dominan dan memiliki presentase yang sangat tinggi adalah aspek life 
satisfaction (sebesar 47%) dan aspek afek positif (47%). Hal ini berarti 
bahwa ibu yang memiliki anak cerebral palsy ternyata puas dengan 
kehidupan yang selama ini dijalani. Selain itu, ibu tersebut juga memiliki 
afek positif yang tinggi dan afek negatif yang rendah. 
 







Pasalbessy, Fransiska Litania (2019). " Quantitative Deskriptive Study Subjective 
Well-Being In Moms Who Have Celebral Palsy Children ". Bachelor’s Degree 
Thesis. Faculty of Psychology Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
ABSTRACT 
Subjective well-being important for the mother because the mother has a 
high welfare able to do life well. In addition, someone able to judge about 
the self-satisfaction of his life has been reached or will be achieved, and be 
able to control positive emotions and negative emotions in themselves. 
Subjective well-being is a pleasant feeling and feeling satisfied with life. The 
purpose of this study is to describe the subjective well-being in mothers of 
children with cerebral palsy. This study uses a quantitative approach with 
descriptive analysis. Subject of the study (N = 45) mothers of children with 
cerebral palsy. Place of research in cerebral palsy care foundation and 
foundation with disabilities in Surabaya. Sampling was done by purposive 
sampling technique using a modified Likert scale created by the researchers 
themselves. In conclusion, the mothers of children with cerebral palsy have 
subjective well-being is high (56%). This means that mothers of children 
with cerebral palsy have a high welfare, with indicators of life satisfaction 
and positive affect. Meanwhile, the most dominant aspects and has a very 
high percentage are aspects of life satisfaction (47%) and positive affective 
aspects (47%). This means that mothers of children with cerebral palsy 
turned out to be satisfied with the life that has been lived. In addition, the 
mother also has a high positive affect and negative affect were low. 
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